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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed werd in
opdracht van het OCMW Leuven van 1 t.e.m. 2 december 2008 een archeologisch
vooronderzoek, zijnde een verkennende prospectie met ingreep in de bodem (dossier-
nummer vergunning: 2008/160), uitgevoerd door projectbureau 'Archaeological
Solutions' binnen het projectgebied van een nieuwe woonverkaveling gelegen in de
Goedestraat, ten NO van het 18de eeuwse "pachthof der 7slapers", te Kortenberg 
(cfr. Afbeelding 1).
De ernstige bedreiging die de vooropgestelde werken, de bouw van vier woningen, en
het daarmee samenhangende grondverzet vormen tegenover het mogelijk aanwezige
archeologische erfgoed, zijn immers van die aard dat geadviseerd werd door het
Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed dat een archeologisch voor-
onderzoek  wenselijk was. Het terrein is gelegen nabij de Molenbeek alsook naast het
18de eeuwse pachthof, wat de archeologische potentie van het terrein verhoogt. 
De te onderzoeken zone werd bovendien nooit archeologisch onderzocht en bijgevolg
is zijn archeologische potentie alsnog onbekend. Het hier voorgestelde vooronderzoek
was dan ook een aangewezen mogelijkheid om het projectgebied archeologisch te
evalueren, teneinde het ongekende archeologisch erfgoed te detecteren, af te lijnen en
te registreren. 
De werken - die uitgevoerd worden door het OCMW Leuven - spitsen zich toe op de
percelen die kadastraal bekend zijn als Kortenberg 3° Afdeling Sectie B, Percelen nr(s):
12D, 12E en 13C. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca 3600 m² en werd
gebruikt als maïsakker. De gronden waren op het moment van het onderzoek in bezit
van het OCMW Leuven. Het betredingsrecht van bovenstaande percelen vormde dan
ook geen enkel probleem.   
Het vooronderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog Maarten Bracke en arche-
oloog Ben De Vriendt, beide in dienst van het projectbureau Archaeological Solutions
BVBA. De begeleiding en bijkomende advisering gebeurde door mevr. Els Patrouille
van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. Het mechanische
graafwerk werd verzorgd door kraanmachinist Jan Anthonissen van Grondwerken
Anthonissen. De rapportage vond plaats van 9 t.e.m. 10 december 2008. De opmeting
van de proefsleuven, en het opstellen van de gegeorefereerde plannen werd uitge-
voerd door landmeter Carlo Lavigne (Bureau Basteyns nv.), in nauwe samenwerking
met bovengenoemde projectarcheoloog. De aangemaakte gegeorefereerde over-
zichtsplannen zijn opgenomen als bijlage bij dit rapport, waarbij de plannen de exacte
ligging van de proefsleuven met spooraanduidingen weergeven, geprojecteerd op het
onderliggende plan van de toekomstige woningen. Tevens werd gezorgd voor de aan-
duiding van de geplaatste wandprofielen (cfr. infra), en de exacte diepteligging van de
sleuven inclusief grondsporen t.o.v. het Oostends Peil: TAW (cfr. infra). 
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Afbeelding 1 Aanduiding plangebied en ligging proefsleuven
Administratieve gegevens
Gemeente : Kortenberg
Plaats : Kortenberg
Toponiem : Goedestraat
Provincie : Vlaams-Brabant
Opdrachtgever : OCMW Leuven
Uitvoerder : Projectbureau Archaeological Solutions
Bevoegd gezag : Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed 
mevr. Els Patrouille
Gemeentecode : KOR-08-GOE
Administratief nummer opgravingsvergunning:
2008/160 : prospectie met ingreep in de bodem t.a.v. 
dhr. Maarten Bracke
2008/160(2): archeologische controle met een 
metaaldetector t.a.v. dhr. Maarten Bracke 
Locatie onderzoeksgebied : Gebied gelegen in de Goedestraat te Kortenberg
Omvang Plangebied : ca. 3600 m² 
Kadastrale gegevens : Kortenberg 3° Afdeling Sectie B, Percelen nr(s): 12D, 12E 
en 13C
Periode : onbepaald
Complextype : Activiteitenzones
Hoogte maaiveld t.o.v. Oostends Peil : ca. 36m + TAW
Beheer en plaats documentatie :
Projectbureau Archaeological Solutions, Lange Nieuwstraat 
42, 2800 Mechelen (met digitale evenals analoge copies aan
Agentschap R-O Vlaanderen; meer specifiek: volledig uitge
werkte rapportage met bijhorende bijlage's) 
Beheer en plaats vondsten (vanaf uiterlijk 01/07/2009): 
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 17
3000 Leuven
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2. Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoeksproject was om dit vrij omvangrijke plangebied, welke aan
een intensief grondverzet zal worden onderworpen, in eerste instantie archeologisch te
evalueren m.a.w. door archeologische sites te detecteren, af te lijnen en ze samen met
eventuele vondsten te registreren, teneinde de noodzaak voor- en concrete aanbeve-
lingen m.b.t eventueel archeologisch vervolgonderzoek te kunnen formuleren. Dit laat-
ste in samenspraak met het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed.
3. Onderzoeksmethode
Om het gebied te evalueren luidde het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen -
Entiteit Onroerend Erfgoed dat minimum 12% van het plangebied diende te worden
onderzocht op de aanwezigheid van (al dan niet) intacte archeologische waarden. 
De proefsleuven worden aangelegd ononderbroken en parallel met elkaar met een
maximale tussenafstand van 15m en zijn ca 2m breed (methode continue sleuven). Het
schavenderwijs verdiepen van de proefsleuven gebeurde middels inzet van een graaf-
machine op rupsen met een platte graafbak met een bakbreedte van 1,8 m. Teneinde
de sporen in het archeologische vlak te kunnen waarnemen en evalueren, werden de
te onderzoeken sleuven -na machinale aanleg- indien nodig manueel opgeschaafd en
onderzocht. 
Tijdens de werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet over het vrijgelegde
archeologische niveau reed, om zo het verstoren van eventuele archeologische sporen
te voorkomen.
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, qua aard, samenstelling en kleur
beschreven (cfr. Bijlage I: Sporenlijst), en ingemeten met total station (X-, Y- en Z-coör-
dinaten; de hoogte t.o.v. het Oostends Peil: TAW; Gegeorefereerde overzichtsplannen
in Bijlage V). Alle relevante sporen werden hierbij gefotografeerd (cfr. Bijlage III:
Fotolijst); gebeurlijke vondsten in het vlak werden geregistreerd en waar nodig gekop-
peld aan grondsporen (cfr. Bijlage II: Vondstenlijst). De exacte ligging van de proefsleu-
ven en sporen werden door landmeter Carlo Lavigne opgemeten. 
Met het oog op het geven van een deskundig advies, behoorde het nemen van een foto
van ieder opgeschoond wandprofiel, waarbij voor een accurate beschrijving van ieder
profiel werd gezorgd (cfr. Bijlage IV: Profielen). In totaal werden 4 wandprofielen gedu-
rende het vooronderzoek gefotografeerd en bodemkundig beschreven. Op deze
manier kon een uitspraak worden gedaan inzake de bodemopbouw en de -al dan niet
vastgestelde- verstoringsgraad van het plangebied. Hierbij werd tevens voor een opti-
male spreiding van de geïnventariseerde wandprofielen gezorgd, en voor een stratigra-
fische benadering van de aangetroffen sporen. Tevens werd de exacte positie van deze
wandprofielen gegeorefereerd ingemeten (cfr. Bijlage V: Gegeorefereerde overzichts-
plannen).
Uiteindelijk werden 4 profielen (profielen 1 t.e.m. 4) op het volledige plangebied aange-
legd (cfr. Bijlage V: Gegeorefereerde overzichtsplannen), telkens één in elke sleuf. 
Lengte van de proefsleuven:
Proefsleuf 1:  70,13 m x 2,5 = 175,33 m²
Proefsleuf 2:  66,42 m x 2,5 = 166,05 m²
Proefsleuf 3:  64,79 m x 2,5 = 161,98 m²
Proefsleuf 4:  61,14 m x 2,5 = 152,85 m²
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Op deze wijze komt de totaal onderzochte oppervlakte op ca. 656,21 m² te liggen, dit
is 18,23 % van de totale opgegeven oppervlakte (3600 m²) van het plangebied. 
4. Landschappelijke en bodemkundige situering
Kortenberg behoort tot de Provincie Vlaams-Brabant en bevindt zich ten oosten van
Brussel. Het plangebied, gelegen in de Goedestraat, wordt op de bodemkaart onder-
verdeeld in twee bodemtypes (leembodem), meer bepaald Aba en Adp 
(cfr. Afbeelding 2).
Aba: Droge leembodem met B-horizont.
Adp: (zeer) natte leembodem zonder profielontwikkeling.
Het terrein kent een lichte helling naar beneden toe van het zuidoosten richting noord-
westen (Molenbeek). Ten ZO van het plangebied bevindt zich de 40 m +TAW hoogte-
lijn, terwijl het plangebied schommelt rond de 36 m +TAW (cfr. Afbeelding 2). 
Afbeelding 2 Bodemkaart + aanduiding hoogtelijnen
Op het terrein werden vier profielen (cfr. Afbeelding 3 en 4) geplaatst met een optima-
le spreiding om zodoende een goed en volledig beeld te scheppen van de bodemop-
bouw van het totale terrein. Algemeen gezien heeft het terrein een normale bodemop-
bouw (A, B en C-horizont) bestaande uit een 33 tot 45 cm dikke donker bruingrijze 
A-horizont met houtskool- en baksteenspikkels. In deze laag treffen we eveneens
schervenmateriaal aan gaande van de volle-middeleeuwen (Andenne) tot de heden-
daagse tijd (industrieel witgoed). Daaronder bevindt zich de B-horizont met een eerder
(donker)bruine kleur eveneens met baksteen- en houtskoolspikkels. Deze laag blijkt
een dikte te hebben tussen de 15 (profiel 4 sleuf 4) en 30 cm (profiel 1 sleuf 1). De 
moederbodem of C-horizont bevindt zich op een diepte van 48 (profiel 4 sleuf 1) tot 
75 cm (profiel 2 sleuf 2) onder het maaiveldniveau. De moederbodem, die matig 
gebioturbeerd werd, kenmerkt zich door een bruine kleur met licht bruine vlekken. 
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Afbeelding 3 Profiel 1 sleuf 1
Afbeelding 4 Profiel 4 sleuf 4
5. Onderzoeksresultaten
Op het terrein werden vier parallelle NO-ZW georiënteerde sleuven (ca 2 m breed) aan-
gelegd met een maximale tussenafstand van 15 m. Elke sleuf werd verder onderver-
deeld in 4 sectoren waarbij sector 1 zich steeds in het ZW-deel bevond. Sector 1 van
elke sleuf bleek verstoord te zijn door een verwarmingssysteem dat gebruikt werd bij
het telen van witloof. Deze installatie, die niet machinaal werd verwijderd, bevond zich
boven de moederbodem en verstoorde deze niet of in geringe mate (cfr. Afbeelding 5).  
Afbeelding 5 Sector 1 sleuf 3
5.1. Oppervlakteprospectie en metaaldetectie
Voor de aanvang van het proefsleuvenonderzoek werd een korte prospectie uitgevoerd
op het terrein (maïsakker). Bij deze prospectie werden naast rood geglazuurde 
scherven en steengoedfragmenten, die door bemesting op het veld terecht gekomen
zijn, ook een aantal Andenne scherven (Maaslands) aangetroffen. Deze kunnen ruim
gedateerd worden in de 12de t.e.m. 14de eeuw. Naast deze vondsten werd nog een
onbepaald loodje teruggevonden alsook een metaalslak (cfr. Vondstenlijst nr. 20). 
5.2. Proefsleuf 1
Het vlak in sleuf 1 heeft een bruine kleur met licht bruine vlekken. In deze sleuf werden
minstens acht sporen (S001 t.e.m. S008) aangetroffen. Vermoedelijk bevinden zich in
deze sleuf nog sporen, echter gezien de slechte weersomstandigheden tijdens het
onderzoek werden slechts acht sporen aangeduid. Overwegend zijn ze vaag tot matig
scherp afgelijnd met een bruingrijze vlekkerige kleur. S001, S002, S004, S005 en S008
zijn vijf vaag afgelijnde (vermoedelijke) kuilen. In de kuilen S005 en S008 werden 
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middeleeuwse scherven aangetroffen, meer bepaald grijs aardewerk en Andenne kera-
miek (cfr. Vondstenlijst nr. 2 en 4). S003 en S006 zijn twee mogelijke paalsporen 
(cfr. Afbeelding 6). Bij het opschaven van beide sporen werden geen vondsten aange-
troffen, echter door hun gelijkaardige bruingrijze vlekkerige vulling kunnen ook zij 
gedateerd worden in de volle tot late middeleeuwen. Naast deze sporen werd nog één
niet nader te bepalen cirkelvormig groot spoor (S007) aangetroffen. In het spoor werd
wel een randfragment van een kogelpot teruggevonden vervaardigd in lokaal grijs 
aardewerk, alsook een nagel en een ringetje uit ijzer (cfr. Vondstenlijst nr. 3). 
Afbeelding 6 Paalspoor S003
5.3. Proefsleuf 2
Het vlak heeft net als in proefsleuf 1 een bruine kleur met licht bruine vlekken. In sleuf
2 werden in totaal negen sporen aangetroffen (S009 t.e.m. S017). Ook deze sporen zijn
vaag tot matig scherp afgelijnd met een overwegend bruingrijs gevlekte kleur. S010,
S012, S015 en S017 zijn vermoedelijke kuilen waarbij in kuil S012 één Elmpt wandfrag-
ment werd teruggevonden (cfr. Vondstenlijst nr. 8). S013 en S016 zijn twee cirkelvor-
mige paalsporen waarbij S013 slechts gedeeltelijk in het vlak kon waargenomen 
worden. S016 is in tegenstelling tot S013 vrij vaag afgelijnd en kan niet met zekerheid
bestempeld worden als paalspoor. In spoor S009 bevond zich een volledig paarden-
skelet (op basis van de tanden) in situ. 
Bij de aanleg van de proefsleuf werd reeds een deel van het skelet weg gegraven, toch
kon in het vlak de quasi volledige wervelkolom van het dier waargenomen worden (cfr.
Vondstenlijst nr. 6). Naast deze sporen werden ook nog één gracht (S011) en een smal
greppeltje (S014) aangetroffen. In de 1,5 m brede gracht S011 werd protosteengoed
teruggevonden. Het is echter niet duidelijk of het gaat om Andenne keramiek of eerder
vroeg Siegburg (cfr. Vondstenlijst nr. 7). 
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Afbeelding 7 Paardenskelet (spoor S009)
5.4. Proefsleuf 3
Net als bovenvermelde sleuven heeft het vlak ook hier een bruine kleur met licht 
bruine vlekken. In totaal werden in sleuf 3 twaalf sporen aangetroffen (S018 t.e.m.
S029). De sporen hebben een overwegend bruingrijze vlekkerige kleur en lijken 
scherper afgelijnd te zijn, vermoedelijk door de vochtigere ondergrond (overgang naar
Adp bodemtextuur). Drie van de sporen kunnen geïnterpreteerd worden als grachten
of greppels, meer bepaald S018, S019 en S024. S018 is een vaag afgelijnde 1,5 m
brede gracht waarin grijs aardewerk alsook een Siegburg wandfragment werd 
gevonden (cfr. Vondstenlijst nr. 10). S019 loopt dwars op de 1,5 m brede gracht (S018)
en kon slechts gedeeltelijk in het vlak waargenomen worden. 
In deze gracht of greppel werden naast Andenne scherven ook een groot aantal kogel-
potfragmenten teruggevonden in lokaal grijs aardewerk (cfr. Vondstenlijst nr. 11). S024
is een vermoedelijk smal greppeltje waarin een metaalslak werd aangetroffen 
(cfr. Vondstenlijst nr. 14). Naast deze grachten of greppels werden nog drie paalsporen
aangetroffen (S021, S025 en S029). S021 en S029 zijn vergelijkbaar qua vulling en
hebben beide een diameter tussen de 35 en 40 cm. Beide sporen zijn scherp afgelijnd
en bevatten houtskool- en baksteenspikkels. 
Bij het opschaven van deze sporen werden geen vondsten aangetroffen. Het paalspoor
S025 is matig scherp afgelijnd met een cirkelvormige vorm en kon slechts gedeeltelijk
in het vlak waargenomen worden. 
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Afbeelding 8 Paalspoor S021
Afbeelding 9 Rechthoekige (paal)kuil S026
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De sporen S026 en S028 zijn rechthoekige (paal)kuilen waarin houtskool- en baksteen-
spikkels konden opgemerkt worden. Het spoor S028 heeft een grootte van 80 op 100
cm. Waarschijnlijk heeft het slechts gedeeltelijk zichtbare spoor S026 een vergelijk-
bare grootte. In beide kuilen werd protosteengoed aangetroffen (cfr. Vondstenlijst nr. 15
en 16). 
De andere sporen (S020, S022, S023 en S027) zijn eerder onduidelijk van aard. Het
betreft sporen van een grotere oppervlakte met een gelijkaardige vulling als alle 
andere aangetroffen sporen. In de sporen S022 en S023 (cfr. Vondstenlijst nr. 12 en 13)
werden hoofdzakelijk grijs aardewerk scherven teruggevonden alsook een enkele 
protosteengoed scherf. In het spoor S023 werd eveneens een intrusieve proximale
schrabber (mesolithisch) aangetroffen. 
Ter controle werd een coupe van 40 cm breed geplaatst op het spoor S019 (gracht of
greppel) langs de profielwand. Deze coupe diende als voorbeeld om de diepte van de
sporen te achterhalen. Bij het couperen kwamen enkele grijs aardewerk scherven en
Andenne keramiek te voorschijn. Het spoor blijkt een diepte te hebben van 113 cm
onder het maaiveldniveau en heeft een bruingrijze vlekkerige kleur (cfr. Afbeelding 10).
Afbeelding 10 Geplaatste coupe op het spoor S019
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5.5. Proefsleuf 4
Het vlak in proefsleuf 4 heeft eveneens een bruine kleur met licht bruine vlekken. In
totaal werden hier drie sporen aangetroffen (S030 t.e.m. S032). Spoor S030 is een 2 m
brede gracht, vaag afgelijnd met een bruingrijze kleur, waarin enkele baksteenfragmen-
ten werden teruggevonden (cfr. Vondstenlijst nr. 17). S031 heeft een vermoedelijke
rechthoekige vorm (slechts gedeeltelijk zichtbaar) met een matig tot scherpe aflijning.
Het spoor, vermoedelijk een grote kuil, heeft een bruingrijze kleur met veel houtskool-
en baksteenspikkels. Bij het opschaven van het spoor werd naast grijs aardewerk en
protosteengoed ook enkele baksteenfragmenten alsook bot aangetroffen
(cfr. Vondstenlijst nr. 18). Het paalspoor S032 heeft een cirkelvormige vorm met een
diameter van 1 m. In de vulling valt duidelijk een centrale donker grijze kern op met licht
bruine vlekken waarrond zich een lichter grijs kleurige insteek bevindt. Bij het opscha-
ven werden fragmenten van verbrande huttenleem en lokaal grijs aardewerk scherven
teruggevonden (cfr. Vondstenlijst nr. 19). 
Afbeelding 11 Paalspoor (kern en insteek) S032
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6. Conclusie
In elke sleuf werden sporen, in totaal 32 sporen, aangetroffen die allen te dateren zijn
in de volle en/of late middeleeuwen, ruim tussen de 10de/11de eeuw en 14de/15de eeuw.
Zoals aangehaald bleek in elke sleuf sector 1 verstoord te zijn door een geplaatst 
verwarmingssysteem voor het telen van witloof. Deze installatie bevindt zich op 
geringe diepte en verstoord het archeologische niveau in beperkte mate. 
Door de slechte weersomstandigheden kon sleuf 1 minder goed onderzocht worden.
Hierbij werden een achttal sporen geselecteerd en gedocumenteerd. Vermoedelijk
bevinden zich hier nog meerdere minder opvallende sporen. 
De aangetroffen sporen die we kunnen onderverdelen in kuilen, paalsporen en grach-
ten/greppels behoren allen tot 'éénzelfde' periode die bij verder archeologisch onder-
zoek beter in de tijd kan geplaatst worden. Vermoedelijk zijn deze te koppelen aan het
nabijgelegen 'Pachthof der 7 slapers' dat reeds vermeld wordt in de 15de eeuw 
(mondelinge bijdrage door Walter Sevenants). De sporen zouden deel uit kunnen
maken van een vroegere middeleeuwse fase van dit erf. 
Ondanks de beperkte oppervlakte blijkt het terrein een hoge archeologische waarde te
hebben. Het onderzoek heeft dan ook aangetoond dat hier mogelijke woonstructuren
en bijbehorende kuilen en een grachtenstelsel aanwezig zijn, voorlopig ruim te dateren
in de volle en late middeleeuwen. Verder archeologisch onderzoek is dan ook noodza-
kelijk. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de relatie tussen het 'pachthof' en
een eventuele vroegere fase van dit erf waarbij de historische en archeologische 
bronnen een totaal beeld kunnen vormen. Ook dient rekening gehouden te worden met
het nog aanwezige verwarmingsstelsel dat machinaal moet verwijderd worden.  
7. Dankwoord
Graag wensen we OCMW Leuven te danken voor het vertrouwen dat het als 
opdrachtgever in projectbureau 'Archaeological Solutions' stelt. Speciale dank gaat
hierbij uit naar Dhr. Wim Jaubin die voor een vlot verloop van de werkzaamheden op
het terrein instonden, en dhr. Jacques Basteyns, onder wiens leiding de altimetrische
en planimetrische opmetingen werden verricht en die ook een zeer gewaardeerde 
bijdrage leverde bij de productie van de gegeorefereerde overzichtsplannen in Bijlage
V. Verder wensen we de firma Grondwerken Anthonissen te danken voor de goede
samenwerking op het terrein. 
Ook mevr. Els Patrouille wensen we te danken, die in haar functie van erfgoedconsu-
lente bij het Agentschap R-O Vlaanderen, Entiteit Onroerend Erfgoed, bereid werd
gevonden om advies te verschaffen. 
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Bijlage III: Vondstlijst 
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Bijlage IV: Profielen
Bijlage V: Gegeorefereerd overzichtsplan
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